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Pa la br as  c lave:  h isto r iograf ía;  enfer m eras  y  enfer m eros;  h isto r ia  de la  enfer m er ía .
La h isto r ia  es ,  en  esencia ,  ciencia  del  cam bio
M .  B loch ,  L’ Étrange Défaite ,  1940.
El  conocimiento del  pasad o se  encuentra  en  transfo r m ación (1).  Pro po rciona  una her ramienta  al 
ser vicio  de la  legitim ación de profesiones  relegadas  a  un  segund o plano en la  h isto r ia  de las  ciencias 
de la  salud .  Inco r po ra una visión  renovada de concepciones  pretér itas  q ue han cr istalizad o en 
valo res ,  etiq uetas  y  estereotipos  fuer tem ente ar raigad os  (2).
La  h isto r iograf ía ,  entendida co m o el  estudio  cr ítico  de los  escr itos  so bre la  h isto r ia ,  sus  fuentes 
y  auto res ,  es  una tarea de síntesis ,  un  ejercicio  lógico  y  m etod ológico  q ue per mite  evaluar  la 
consistencia  y  la  coherencia  de los  resultad os  de la  investigación del  pasad o (3 ,  4).  Una relectura 
de la  h isto r ia  ofrece una l ínea de base para  continuar  y  profundizar  el  estudio  del  pasado.  Esta 
perspectiva posibi l ita  avanzar  hacia  la  constr ucción de un per f i l  q ue supere la  asignación de ro les 
y  la  par ticipación en los  eq uipos  de salud de los  profesionales  en  enfer m ería  para  abo rdar  la 
naturaleza y  los  alcances  del  constr ucto  cuidad o y  sus  im plicaciones  (2).
La  af i r m ación se  sustenta  en los  siguientes  supuestos  (5):
•  Nar rar  los  sucesos  h istór icos  inter viene en los  procesos  de signif icación de la  identidad profesional 
de los  y  las  enfer m eras .
•  La  identidad de los  profesionales  en  enfer m ería  se  puede constr uir  sin  recur r ir  necesar iam ente a 
la  h isto r iograf ía  en  una suer te  de “h isto r ia  del  futuro”.
•  Los  estereotipos  de ro l  y  las  representaciones  so bre la  d isciplina  de las  nuevas  generaciones 
surgen de la  lectura  de los  textos  para  la  fo r m ación profesional .
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•  El  reco r te  del  nar rad o r  inter viene en la  selección y  la  generación de textos  h istór icos  profesionales 
así  co m o en la  lectura  de sucesos  pasad os .
Uno de los  o bstáculos  para  la  ad o pción de este  m od o de análisis  radica  en q ue si  b ien  los  cur r ículos 
de enfer m ería  han incluid o asignaturas  relativas  al  estudio  de la  h isto r ia ,  el  espacio  en  las  aulas 
dedicad o a  estos  tem as ha id o en descenso a  lo  largo del  tiem po (6).  Consecuentem ente,  el  trabajo 
con fuentes  (pr im ar ias  y  secundar ias)  se  transfo r m a en un  desaf ío  m etod ológico  para  las  personas 
im plicadas  en  el  ter reno de la  investigación y  la  capacitación .
Recuperar  las  h isto r ias  enfrenta  la  h isto r iograf ía  tradicional ,  ref lejo  del  idear io  de élites  políticas , 
profesionales  y  sociales  q ue descuida o  igno ra  las  concepciones  de los  secto res  directam ente 
involucrad os .  Así ,  var iados  segm entos  de la  po blación han buscad o establecer  sus  identidades 
fuera  de las  esferas  hegemónicas  (7).  Deconstr uir  las  fuentes  disponibles  ayuda al  investigad o r  a 
indagar  la  naturaleza de las  representaciones  profesionales  ref lejada en aspectos  signif icativos  del 
desem peño en diferentes  épocas  (2).
Los  estudios  so bre la  h isto r ia  per miten adver tir  q ue la  escr itura  co m po r ta  la  elección de una 
alternativa para  los  investigad o res ,  una posibi l idad de conocimiento q ue se  ofrece al  escr ito r : 
la  l iteratura  está  d otada de una aptitud h istór ica ,  socio lógica ,  antro pológica  (8).  La  búsq ueda , 
la  preser vación y  el  archivo de datos  uti l izad os  po r  el  co lectivo profesional  tiene po r  m eta una 
revisión  de los  m arcos  disciplinares  de la  enfer m ería .  Esta  perspectiva integra  tres  esferas  (5):
•  Epistemológica :  cam bios  de concepciones  im plícitas  desde una óptica  f i lantrópica  o  misional 
hacia  visiones  basadas  en las  responsabi l idades  atr ibuibles  al  personal  enfer m ero y  al  eq uipo de 
salud sin  descuidar  la  d iversidad del  ento rno profesional .
•  Teór ica :  supuestos  q ue descr iben al  individ uo,  el  contexto (epocál ,  institucional  o  político)  y 
sus  relaciones  m utuas .  Cuestiona la  sujeción al  m odelo  bio logicista ,  der ivad o de un paradigm a 
car tesiano,  q ue escinde o  fragm enta cuer po y  m ente (9).
•  A xio lógica :  cam bios  hacia  la  profesionalización y  el  posicionamiento dentro  del  engranaje  de 
la  atención en salud .  Considera  ad o ptar  un  sistem a de valo res  q ue fundam ente los  pr incipios 
profesionales  en  un  cam bio  de paradigm a o r ientad o a  la  n ivelación de la  im agen social  de la 
enfer m ería  frente  a  las  otras  profesiones  (10).
Las  ventanas  al  pasad o (1 1)  y  el  uso  de la  h isto r iograf ía  co m o her ramienta  m etod ológica  señalan 
catego r ías  q ue se  reiteran ,  m utan y  constr uyen .  Considerar  el  papel  de los  d iscursos  en  los  procesos 
de d o minación am plía  el  análisis  teniend o en cuenta la  h isto r ia  d isciplinar  desde una perspectiva 
cr ítico-política  (12).
El  análisis  h isto r iográf ico  per mite  a  profesiones  co m o la  enfer m ería  i lustrar  la  per tenencia  al  gr upo, 
su  arq ueología  profesional  y  el  capital  cultural .  La  inclusión transversal  en  los  planes  de estudio  y 
en  las  l íneas  de investigación es  acuciante  en tiem pos en los  q ue el  ejercicio  profesional  tiene en 
sus  m anos  la  salud glo bal .
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